





憶の社会的枠』（Les cadres sociaux de la mémoire）
と、1941年『聖地おける福音書の伝承的地誌』（La 

























































































































を 変 化 さ せ る（Halbwachs［1950］1997：184–




















































































































































































































方をという仕方で併置する。（Bergson 1889：75 = 
2002：116– 7 ）
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